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Resumen  
Dentro del constitucionalismo moderno surge una reflexión que siempre ha estado presente y 
es la atinente a si los preámbulos de las constituciones políticas de los Estados, contienen 
principios de carácter vinculante, que sirven de fundamento en la construcción de todo el 
ordenamiento jurídico de un gobierno. 
Como máxima expresión del poder soberano, el pueblo de Colombia promulgó su 
Constitución de 1991, transformando desde allí el carácter de su Estado, un nuevo Estado 
antropocentrista, garantista, incluyente y  pluralista. 
Reflejo de estas nuevas concepciones, el preámbulo contiene principios demarcadores de la 
finalidad del ordenamiento jurídico como Estado Social de Derecho. 
Se pretende profundizar en el alcance de los principios y garantías contenidos en el preámbulo 
constitucional, para identificar sí ¿son vinculantes los principios contenidos en el preámbulo de 
la Constitución Política de 1991 en el sistema jurídico colombiano? 
Palabras Clave: preámbulo, constitución, vinculatoriedad, principios, dignidad. 
Abstrac 
Within modern constitutionalism there is a reflection that has always been present and is 
whether the preambles of the political constitutions of States contain binding principles that 
serve as the basis for the construction of the entire legal system of a government. 
As a maximum expression of sovereign power, the people of Colombia enacted its 1991 
Constitution, transforming from there the character of their State, a new anthropocentric, 
Guarantor, Inclusive and Pluralist State. 
Reflecting these new conceptions, the preamble contains principles demarcating the purpose of 
the legal system as a Social State of Law. 
It seeks to deepen the scope of the principles and guarantees contained in the constitutional 
preamble, to identify whether the principles contained in the preamble of the 1991 Political 
Constitution in the Colombian legal system are binding? 
Keywords: preamble, constitution, binding, principles, dignity. 
                                                           
1 Abogadas, estudiantes de la Especialización en Derecho constitucional de la Universidad Libre de Pereira 
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Descripción del Problema y Metodología  
Con la Constitución de 1991, se establecieron unas reglas de administración del Estado 
completamente nuevas, con un alto contenido social, pues se habla de un Estado Social de 
Derecho, que implica la gran importancia que tiene el ciudadano como ser humano, y estos fines 
se encuentran enunciados en el preámbulo.  
“El preámbulo es esa fórmula solemne colocada, a manera de introducción, en el 
encabezamiento de la Constitución y que resume las grandes directrices que inspiran la 
promulgación de esta, y que deben servir de pauta o guía a gobernantes y gobernados en la vida 
del Estado (Naranjo; 2006; 354)). El diccionario jurídico, citado por Naranjo, define el 
preámbulo como: “la enunciación previa contenida en las constituciones, donde se exponen las 
grandes principios y fines que han guiado al constituyente para redactar las normas básicas de la 
organización política del país” (p. 354)  
El preámbulo, puede definirse entonces como la forma en que el constituyente resume 
inicialmente los elementos que van a constituir las directrices que guían la carta magna. 
La Constitución colombiana trae dentro de su preámbulo principios que deben constituirse 
como guía en el que hacer jurídico del país, inspiró la redacción de la carta y deben ser el norte 
de su desarrollo y aplicación, estos son: “ (…) la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, (…). 
Para algunos autores estos principios tienen un carácter vinculante, es decir, que así no se 
desarrollen dentro de la Constitución, tienen carácter de ley y deben ser cumplidos por el Estado.  
Por el contrario, para otros no tienen ninguna obligatoriedad, son solo un formalismo expresado 
al inicio de la Carta Constitucional.  
Sí el preámbulo tiene un carácter vinculante, entonces el Estado colombiano, está en la 
obligación de velar por la vida, la convivencia, de generar oportunidades de empleo digno para 
sus ciudadanos, de aplicar justicia, de hacer real la igualdad, abrir oportunidades para el acceso a 
la educación de todos, asegurar la libertad y la paz, porque la vinculatoriedad genera una 
obligación y si no se cumple, se estaría violando la Constitución. 
La metodología para el desarrollo de este artículo fue de revisión bibliográfica, acudiendo a 
fuentes físicas como libros y revistas y virtuales. 
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Problema Jurídico  
¿Es vinculante el contenido del preámbulo de la Constitución Política de 1991 en el sistema 
jurídico Colombiano? 
Fundamentación teórica  
Historia del preámbulo en las constituciones del mundo  
Antecedentes Generales. La primera constitución en traer incluido un preámbulo fue la inglesa, 
“la Carta Magna de 1215 fue el comienzo del desplome de los Estados Totalitarios, antecedente 
aunque remoto, fue bastión preponderante en el advenimiento de un mundo nuevo, en este 
documento y otros, el Preámbulo era equivalente a una breve perorata de autoridad (Echeverri: 
2010: 7). 
Y la primera constitución que incluyó un preámbulo en términos del racionalismo, fue la de 
los Estados Unidos, expedida en el año de 1787, desde esa época se convirtió en el modelo para 
el desarrollo de este elemento en casi todas las constituciones de América y Europa del siglo 
XIX.  
Naranjo cita el preámbulo de esta Constitución textualmente así:  
"Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con objeto de formar una unión más perfecta, 
establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer a la defensa común, 
promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y 
nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos 
de América". (p. 354),  
Francia, es el tercer antecedente del preámbulo y lo escribió con “la Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano”  en 1789; 
“Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando 
que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas 
causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto 
exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, declaración, constantemente 
presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y 
sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder 
cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados 
y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios 
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simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la 
Constitución y de la felicidad de todos. 
En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo 
y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano”  Citado en 
Echeverri (2010: 7-8)  
Este preámbulo desde su declaración contiene el efecto vinculante al escribir “a fin de que los 
actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la 
finalidad de toda institución política, sean más respetados” Citado en Echeverri (2010: 8)  
El 11 de noviembre de 1919 se sancionó la Constitución Alemana de Weimar,” erigiéndose 
como la primera carta constitucional en el mundo que hace referencia a cláusulas sociales, como 
los derechos asistenciales en salud” (López: 2010: 237) 
Esta carta constitucional aunque no contiene un preámbulo, si ha sido tomada como referente 
para la construcción del sistema de seguridad social no solo en Colombia, sino también en otros 
lugares del mundo. 
Antecedentes continentales. La Constitución Argentina de 1853, reformada en 1994, pero que 
mantuvo el mismo preámbulo, es muy parecido al de la Constitución de los Estados Unidos, en 
cuanto a la búsqueda de la unidad nacional, la justicia y la paz.  El preámbulo de la Constitución 
de Brasil declara los principios sociales similares a los de la constitución colombiana, aunque no 
incluye el trabajo y la paz. En el preámbulo de la Constitución de Costa Rica, no se establecen 
principios como en la colombiana, simplemente se invoca a Dios y a la democracia, el 
preámbulo de la Constitución de Cuba proclamada el 24 de febrero de 1976, declara el Estado 
Comunista Socialista, vigente en la república Cubana y que tiene unos principios sociales 
claramente definidos. 
En el preámbulo de la Constitución del Ecuador reformada en 2008, se nota el espíritu de sus 
ancestros, el respeto por la tierra como madre e invocando la paz, la solidaridad y la integración 
como principios rectores. En el preámbulo de la Constitución de El Salvador, se establecen como 
principios el respeto, la justicia, y la libertad, como guías de su esencia democrática.  En el 
preámbulo de la Constitución de Guatemala, se parte de la invocación a Dios y se declara la 
primacía de las personas, “la familia como génesis” de los valores espirituales y morales y al 
Estado como responsable de la “seguridad, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz;” 
principios estos que también están contenidos en la carta colombiana.  
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En la Constitución de Honduras, se invoca un Estado de Derecho, en el de Colombia, se 
promulga un Estado Social de Derecho, en este preámbulo se habla de justicia social, económica 
y política, la realización de las personas, “la libertad la seguridad la estabilidad, el pluralismo, la 
paz, la democracia representativa y el bien común”, estos principios tienen mucho en común con 
los de Colombia. En la Constitución de Nicaragua, se coloca como antesala todo lo que ha sido 
la lucha sandinista por la libertad del pueblo, y se establece como principios: La “igualdad 
económica, política y social y (…) respeto absoluto de los derechos humanos” y en el de 
Panamá, se proclama la libertad, la democracia, la dignidad, la justicia social, el bienestar 
general y la integración regional como principios básicos a desarrollar. Las Constituciones de 
México, la República Bolivariana de Venezuela, y la de Chile, no existe el  preámbulo. 
Antecedentes Nacionales 
Colombia ha tenido en su vida jurídica 16 Constituciones, la primera fue la Constitución del 
Estado Libre e Independiente Del Socorro, expedida el 15 de Agosto de 1810, en su preámbulo 
no se encuentra ni la invocación a la protección de Dios, ni la del Estado, nace como fruto de la 
lucha por los derechos.  La segunda constitución colombiana fue la de Cundinamarca, expedida 
el 30 de  Marzo de 1811, en este preámbulo, se toma por primera vez el nombre de Dios y se 
habla de los derechos, a los que consideran sagrados, es decir, que los antepasados, muy naciente 
la patria, ya tenían una concepción clara del derecho y lo importante que es respetarlo. 
La Constitución del Estado de Antioquia de 1821, desarrolla los principios de “Libertad, 
Igualdad, Seguridad y Propiedad”, que son el inicio de una historia de lucha no sólo por 
consagrarlos, sino por vivenciarlos para ellos y las generaciones futuras. 
La Constitución llamada de Cúcuta ó Constitución de. “La Gran Colombia” fue expedida en 
agosto de 1821, trae un preámbulo sencillo, invoca a Dios como legislador y establece la 
prioridad de organizar el país en concordancia con los principios políticos y las necesidades del 
pueblo. 
La Constitución más importante que ha tenido el país fue la de 1886, en la que intervino 
Rafael Núñez, porque rigió los destinos de Colombia por más de un siglo, durante este tiempo el 
país se consolidó como nación, desarrolló su estructura política, económica y social y empezó a 
tener renombre internacional.  
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Comparación de los preámbulos de las Constituciones Colombianas de 1986 y 1991 
Dada la trascendencia de esta carta magna para la vida del país, se trae su preámbulo para el 
análisis. 
Tabla 1. 
Paralelo entre los Preámbulos de la Constitución de 1886 y 1991 
 Constitución 1886 
 
Constitución 1991 
Preámbulo En nombre de Dios, fuente suprema de 
toda autoridad,  
Los Delegatarios de los Estados 
Colombianos de Antioquía, Bolívar, 
Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 
Magdalena, Panamá, Santander y 
Tolima, reunidos en Consejo Nacional 
Constituyente; Vista la aprobación que 
impartieron las Municipalidades de 
Colombia a las bases de Constitución 
expedidas el día 1° de diciembre de 
1885; Y con el fin de afianzar la unidad 
nacional y asegurar los bienes de la 
justicia, la libertad y la paz, hemos 
venido en decretar, como decretamos 
El pueblo de Colombia, en ejercicio de 
su poder soberano, representado por sus 
delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección 
de Dios, y con el fin de fortalecer la 
unidad de la Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden 
político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración 
de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente 
Estado 
confesional 
Limitado a la confesión católica, 
religión preponderante en Colombia. 
Coloca a Dios como dogma de fe 
Es laico, no impone ninguna fe, 
establece la libertad religiosa. 
Nación Busca afianzar la unidad Busca fortalecer la unidad nacional 
Principios Incluye los principios de la justicia, la 
libertad y la paz. 
la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz 
Gobierno Autoridad divina Democrático y participativo 
Fuente: Construcción propia con datos de las dos constituciones. 
Aunque en ambos preámbulos se menciona a Dios, el nivel de poder que se le entrega a esta 
expresión es distinto, en 1886 se desarrolla toda la Carta Magna en torno a la religión católica 
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que era la preponderante, en la segunda sólo se le invoca, como cuando uno está en una actividad 
y piensa en la familia. 
La Constitución de 1986 en su preámbulo asegura que se pueden alcanzar tres principios, la 
justicia, la libertad y la paz, estos tres son derechos colectivos, lo que indica que no le dio 
importancia a los derechos individuales, esto se corrige en el preámbulo de la carta de 1991, 
cuando afirma “asegurara sus integrantes (negrilla nuestra), la vida, la convivencia, el trabajo, 
la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz” (CN, 1991, párr. 1), la 
obligatoriedad de cumplir con estos principios se establece desde el mismo preámbulo cuando 
habla de asegurar, además incluye los derechos individuales de la vida,  el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento”, y estos por lo tanto deben ser desarrollados por el ordenamiento 
jurídico posterior, tal es el caso de la salud, que es el resultado del derecho a la vida, en ella 
plasmado. 
En la Carta constitucional de 1886, el preámbulo no tuvo carácter vinculante, según lo 
demuestra lo expresado por el Procurador General de la Nación al traer a colación un fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de 1988, sobre este tema y que dice: 
En los conceptos rendidos, tanto en este como en otros procesos, el Procurador 
General de la Nación sostiene que efectuar semejante cotejo resulta improcedente y 
cita, como respaldo jurisprudencial de su criterio, el fallo proferido por la Corte 
Suprema de Justicia el 19 de mayo de 1988, basado a su vez en la idea de que el 
Preámbulo de la Constitución no es una norma jurídica, ni un conjunto de 
normas de ese género, sino la expresión de los principios y valores que la 
comunidad profesa en una determinada etapa de su vida socio-cultural, razón por la 
cual, siendo el de constitucionalidad un proceso en el que se comparan disposiciones 
de grado inferior con normas de superior jerarquía, mal se puede determinar la 
constitucionalidad de un precepto legal por comparación con un principio o valor de 
género diverso. (Corte Constitucional, 1992, p. 28) (negrilla nuestra) 
El texto traído a colación hace referencia al preámbulo de la Constitución de 1986, por ser 
escrito antes de la Constitución del 91 y por ende no tiene validez, por ser general a la Carta de 
1991.  Este es un punto de diferencia muy alto entre las dos cartas, puesto que el carácter 
vinculante, le da una dignidad especial al preámbulo, que no lo contienen muchas de las cartas 
constitucionales de otros países, o las que antecedían a la de Colombia. 
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Vinculatoriedad del preámbulo  
¿Qué es el carácter vinculante y en qué consiste? 
La palabra vinculante se encuentra definida en el Diccionario de la Real Academia Española, 
así: vinculante, Del ant. part. act. de vincular1. 1. adj. Que vincula (‖ sujeta a una obligación). 
(DRAE, 2014) 
El carácter vinculante, es por lo tanto la obligatoriedad de llevar a cabo una tarea o labor, de 
cumplir un principio establecido que antecede.  Por lo tanto cuando se habla del carácter 
vinculante se habla de una obligación de llevar al a cabo. 
El carácter vinculante consiste entonces en la obligación de cumplir con unos pasos o 
procesos que se encuentran establecidos de antemano, por otro u otros y que es necesario 
cumplir. En el ámbito jurídico, esta expresión se usa para indicar “obligatoriedad.  Esto es 
lógico, si se tiene en cuenta que las disposiciones desarrolladas en una ley son de obligatorio 
cumplimiento, porque perdería su sentido hacerlas sin este carácter. 
El preámbulo de las constituciones, contienen en general disposiciones, pero como no está 
desarrollado dentro un articulado, algunos magistrados y doctores en ley, consideran que es más 
bien una poesía o forma literaria de llevar al lector del encabezado al articulado de  la carta.  Pero 
por otra parte, hay otros magistrados que ven en el Preámbulo un verdadero tratado de derecho, 
que contiene los aspectos axiológicos que se desarrollan en la parte orgánica de la Constitución y 
que por ello deben estar vinculados como la cabeza al cuerpo del ser humano, porque el uno no 
puede sobrevivir sin el otro.  
 
¿Cómo vincula el preámbulo de la Constitución al sistema jurídico colombiano?  
La vinculación del preámbulo constitucional con el sistema jurídico colombiano, nace con la 
sentencia constitucional 479 de 1992, que le da el sentido que tiene con respecto a la misma 
Constitución y al desarrollo jurídico en general, la sentencia afirma: 
El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas 
hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de 
ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella.  Las normas 
pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a toda la 
Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, 
menos aún les está permitida la transgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a 
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cuyas finalidades apuntan. El Preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento 
del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de índole legislativa o de 
otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la 
Constitución porque traiciona sus principios. (Corte Constitucional, 1992, p.1) (negrilla 
del texto original) 
El texto anterior, da la validez necesaria al preámbulo, al declarar que “las demás jerarquías 
del sistema jurídico, están sujetas a toda la Constitución”, (negrilla del texto original), cuando el 
ponente remarca la palabra “toda”, la convierte en inclusiva, es decir, para hacer un análisis 
desde la Constitución, se requiere que ella sea leída como un todo, incluyendo el preámbulo, es 
más continuando con el desarrollo del texto , afirma “El Preámbulo goza de poder vinculante” 
(negrilla del texto original), la Corte Constitucional, quiere resaltar que el preámbulo tiene de por 
sí mismo, “el poder de vinculante”, es decir, obliga a todo el sistema jurídico a reconocer los 
fines que el preámbulo estableció, so pena de estar lesionándola por traicionarlos. 
En otro aparte de esta sentencia la Corte afirma: “En la Constitución colombiana de 1991, el texto 
del Preámbulo sufrió todos los trámites previstos en el Reglamento de la Asamblea Nacional 
Constituyente y fue aprobado por ella al igual que lo fueron los artículos de la Constitución.” (Corte 
Constitucional, 1992, p.1) 
El sistema jurídico colombiano, se encuentra desarrollado en torno al preámbulo 
constitucional, cuando una persona por ejemplo solicita se le respete el derecho al trabajo, 
entonces dado que el trabajo es un principio establecido en el preámbulo, este debe ser tenido en 
cuenta por el funcionario al momento de tomar una decisión con respecto a la demanda. 
Por su parte la sentencia C-477 de 2005, afirma  
El Preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el Pueblo de Colombia le 
imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991; es decir, indica los principios 
que la orientan y los fines a cuya realización se dirige y por ello no sólo hace parte de 
ésta como sistema normativo sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de 
la legislación, la administración y la jurisdicción y constituye parámetro de control en los 
procesos de constitucionalidad.  Y esto es comprensible pues carecería de sentido que 
una fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la advertida en el 
Preámbulo, no estuviera llamada a tener implicaciones en los ejercicios de poder 
subordinados a la teleología en ella señalada. 
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La Corte Constitucional, vincula el preámbulo al sistema jurídico colombiano, cuando afirma 
que este “indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige” y tiene 
efecto vinculante sobre los actos de las leyes, la administración y la jurisdicción, esto indica que 
toda norma, o acto administrativo debe tener en cuenta lo que dice al respecto de ella el 
preámbulo constitucional. 
La Corte Constitucional en la sentencia 477 de 2005, retoma el tema de la vinculatoriedad del 
Preámbulo de la Constitución Política de 1991, considerándolo como “una referencia 
normativa”, indica que el preámbulo es una manifestación del poder político del Pueblo.   
Así entendido, el Preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el Pueblo 
de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991; es decir, 
indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige y por ello 
no sólo hace parte de ésta como sistema normativo sino que además tiene efecto 
vinculante sobre los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción y 
constituye parámetro de control en los procesos de constitucionalidad.  Y esto es 
comprensible pues carecería de sentido que una fórmula política y jurídica tan densa 
de contenidos como la advertida en el Preámbulo, no estuviera llamada a tener 
implicaciones en los ejercicios de poder subordinados a la teleología en ella señalada.  
(Corte Constitucional, 2005, p. 27) 
La Corte en su análisis ha entendido el valor que tiene para el pueblo colombiano, los 
derechos consagrados en el preámbulo y la importancia que tiene su cumplimiento por encima 
de la misma Constitución, es por ello que si bien bajo la Constitución de 1886, se generaban 
dudas sobre el carácter vinculante de ese preámbulo en la Carta Magna de 1991, este tiene tanta 
importancia que las sentencias 479 de 1992 y 477 de 2005, así lo ratifican. 
Echeverri 2010, afirma: “Para que el Preámbulo de la Constitución actual tenga tanta 
cohesión con la Constitución misma en sus partes dogmática y orgánica, su contenido 
equivalente a norma jurídica así lo impone, causa para que sea vinculante en la interpretación y 
en la expedición de leyes y normas en general,”(p. 17). Es por lo tanto el carácter vinculante el 
que une el preámbulo como cabeza de la Constitución con el articulado que es su cuerpo, porque 
en la cabeza nacen las ideas y el cuerpo las cumple, los dogmas son principios (del preámbulo) 
que dan vida a la carta. 
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Consecuencias de la vinculatoriedad del preámbulo constitucional  
Aplicación directa: La consecuencia, de la vinculatoriedad del preámbulo en primer lugar, es 
que debe aplicarse directamente, esto conlleva a que toda normatividad en cualquier área del 
derecho que vaya en contravía de la unidad de la nación o  que afecte  “la vida” o la calidad de 
ella,” la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz” es inconstitucional 
porque contraviene los principios establecidos en el preámbulo de la Constitución.  
Todo lo contenido en el preámbulo, puede ser objeto de demanda, por cuanto debe ser 
respetado por los legisladores, antes de expedir las leyes.  Y por ser un marco tan amplio, puede 
generar conflictos presupuestales, económicos y políticos al país.  
Obligatoriedad: El Estado está en la obligación de cumplir con los principios establecidos en el 
preámbulo, para ello debe desarrollar todo un sistema jurídico, económico y social, que asegure 
la convivencia, el trabajo, la justicia, y todos los demás principios que aparecen en el preámbulo 
y que son exigibles por cada uno de los ciudadanos de Colombia.   
La obligatoriedad convierte al preámbulo en  
Carácter Constitucional: Para Echeverri (2010): “El Preámbulo es la quintaesencia de la 
Constitución, la sustancia de la filosofía que inspira, la síntesis de su contenido, por esto en 
Colombia el valor del Preámbulo es de tal magnitud que una norma contraria a su texto resulta 
inconstitucional,” (p.6). Esto demuestra el nivel de vinculatoriedad que tiene el preámbulo para 
el país, le da fuerza de norma sobre todas las normas, es de la misma categoría que la 
Constitución, porque genera el carácter de inconstitucional a todo fallo que no respete su 
contenido para tomar cualquier decisión. 
Por su parte: Juzga la Corte Constitucional que el Preámbulo goza de poder vinculante en 
cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de índole legislativa 
o de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la 
Constitución porque traiciona sus principios. (Corte Constitucional, 1992, p.25) 
El preámbulo es pues para la Constitución del 91, la fuerza que guía los destinos de 
Colombia, por un sendero de respeto por los derechos colectivos, sociales, humanos e 
individuales, que promueve la igualdad y que busca la unidad con  los hermanos 
latinoamericanos. 
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Conclusiones  
El preámbulo de la Constitución Política de 1991, ha sido vinculante, tal y como lo demuestra 
las sentencias de la Corte Constitucional 479 de 1992, donde se demanda al Estado por el 
Decreto No. 1660 del 27 de junio de 1991, mediante “el cual se establecen sistemas especiales de 
retiro del servicio mediante compensación pecuniaria y se dictan otras disposiciones.” (Corte 
Constitucional, 1992, p.7), derecho al trabajo consagrado en el preámbulo y la sentencia 477 de 
2005, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, parcial, de la Ley 446 de 1998, 
porque no garantiza un orden político, social y económico justo. (Corte Constitucional, 1992, 
p.1) 
El carácter vinculante está sustentado por la línea jurisprudencial, de estos dos fallos (C479 de 
1992 y C477 de 2005), que confirman una tendencia nueva en torno al preponderancia que tiene 
el preámbulo de la Carta Magna, por haber sido redactado, puesto en común por los 
constituyentes y votado como el resto del articulado, es decir, que no se puede dudar en ningún 
momento de su legalidad. 
El sistema jurídico colombiano, ya le dio carácter supra constitucional al Preámbulo, lo cual 
lo ha convertido en norma de normas, y por ello fue tenido en cuenta para el desarrollo del 
artículado y es y será tenido en cuenta para declarar la exequibilidad o no de cualquier norma 
que sea contraria al preámbulo de la constitución. 
El carácter vinculante del contenido axiológico del texto constitucional es hasta hoy día, base 
fundamental para la creación de la ley, para la interpretación legal y constitucional, 
implementación de políticas administrativas estatales, para la reforma constitucional, la 
distribución del gasto, la consecución de recursos, el otorgamiento y protección de derechos 
fundamentales, de tal manera, que son pilar de nuestro modelo de estado. 
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